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Жизнеспособность той или иной образовательной модели подтверждается 
с помощью системы верификации (проверки соответствия образовательных ре-
зультатов проектируемым задачам). Система обоснованных, согласованных, 
измеримых индикаторов успешности образовательного процесса позволяет не 
только оценивать его промежуточные и конечные результаты, но и корригиро-
вать наименее эффективные психолого-педагогические составляющие образо-
вательного пространства. Изложенные представления мотивировали авторов 
Модели мультилингвального образования в полиэтническом регионе [1] разра-
ботать и соответствующую систему мониторинга образовательных результатов. 
Система психолого-педагогической диагностики сформированности ком-
петенций мультилингвальной личности обучающегося должна была отвечать 
общим тенденциям современного российского образования, задачам реализа-
ции упомянутой образовательной модели, требованиям неизбыточности и ва-
лидности (последнее подразумевает обоснованность и пригодность применения 
методик диагностики и результатов измерения в конкретной психолого-
педагогической реальности общеобразовательного учреждения). Дополнитель-
ная сложность в проектировании системы мониторинга была связана с необхо-
димостью создавать собственные методики диагностики (к примеру, авторским 
коллективом под руководством Л. М. Малых на основе Европейского языково-
го паспорта [2] была разработана адаптированная версия для учащихся обще-
образовательных учреждений России [3, с. 194]). 
Предложенная система образовательного мониторинга включала в себя 
методики психолого-педагогической диагностики сформированности компе-
тенций мультилингвальной личности обучающегося. Нами было выделено пять 
групп компетенций, описывающих мультилингвальную личность. 
Первая группа компетенций включала в себя: сформированность у уча-
щихся мотивированности к изучению различных языков и культур, владение 
языками на уровне европейских стандартов, навыками познавательного и реф-
лексивного использования мультиязычного вербального инструментария, по-
знавательными стратегиями языкового и культурного самообразования. В каче-
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стве диагностических средств применены: аттестационные баллы учащихся, 
экспертная педагогическая оценка, контрастивные тесты, языковой паспорт, 
наблюдение за речевым поведением учащихся во время проведения интегриро-
ванных уроков, анкета («Отношение к языкам, которые ты изучаешь в гимна-
зии» (Л. М. Малых), «Оценка уровня воспитанности учащихся» (М. И. Рожков), 
методика «Изучение мотивации учения» (М. Р. Гинзбург). 
Вторая группа компетенций мультилингвальной личности связана со 
сформированностью у учащихся позитивного этнического самосознания и обще-
российской идентичности, толерантного отношения к представителям других 
этносов. Средствами оценки уровня развития указанных компетенций 
послужили: методика «Оценка уровня воспитанности учащихся» (М. И. Рожков), 
методическая разработка «Этническая аффилиация» (Г. У. Солдатова), методи-
ческая разработка «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. 
Рыжова). 
Третья группа компетенций вобрала в себя сформированность 
у учащихся представления о многообразии и общности культур в России и ми-
ре, позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим про-
гресс человечества и условия для самореализации личности. Для измерения 
данных образовательных результатов применялись тесты эрудиции, контра-
стивные тесты, языковой портфолио, экспертная оценка педагога, анкета 
«Оценка уровня воспитанности учащихся» (М. И. Рожков), методика «Изуче-
ние мотивации учения» (М. Р. Гинзбург). 
В четвертую группу компетенций мультилингвальной личности включе-
ны: сформированность у учащихся общей культуры, способности вступать 
в продуктивный межкультурный диалог на разных языках, субъектное взаимо-
действие с Другим, умение осознавать в нем свою роль и ответственность. Бы-
ли отобраны следующие методики диагностики: тесты на осведомленность 
о социокультурных особенностях народов-носителей изучаемых языков, языко-
вой портфолио, оценка языкового чутья (мультилингвальная версия А. В. Жу-
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ковой), «Определение стратегии поведения в конфликте» (К. Томас, Р. Кил-
лмен), методическая разработка «Этническая аффилиация» (Г. У. Солдатова). 
Описание пятой группы компетенций: сформированность у учащихся спо-
собности интегрироваться в поликультурное информационное пространство бла-
годаря наличию мультилингвального вербального инструмента, позволяющего 
осуществлять диалогическое взаимодействие с миром. Для оценки уровня сфор-
мированности указанных компетенций использовались методики: контрастивные 
тесты, наблюдение за речевым поведением учащихся во время проведения интег-
рированных уроков, анкета, оценка языкового чутья (мультилингвальная версия 
А. В. Жуковой), методика «Изучение мотивации учения» (М. Р. Гинзбург). 
Осуществление психолого-педагогического мониторинга в МБОУ «Гим-
назия № 6» г. Ижевска (с соблюдением требований непрерывности, диагно-
стичности, информативности, научности, обеспеченности обратной связи) по-
зволило не только оценить эффективность реализации модели мультилингваль-
ного образования (авторы Л. М. Малых, А. В. Жукова), но и повысить степень 
управляемости образовательным процессом благодаря обнаружению наименее 
успешных компонентов учебной и воспитательной работы педколлектива и 
внесению соответствующих корректив. 
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